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【結論】本研究結果から，LIPUS と LMHF loading を併用することで，インプラント周囲の骨形成活性効果
を促進する可能性が示唆された．しかしながら，より骨形成活性効果を得ることや両刺激の関連性をより把握
するためには LIPUS と LMHF loadingのそれぞれの刺激条件についてはさらなる検討が必要であると考えられ
た． 
 
